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tan, nisbahnya 1:5. Untuk
menambahjurnlahpensyarah,
tahunlaluUPM mengambil32
pensyarah,13pensyarahperu-
batandanIII tutor.
"Selain meningkatjurnlah
pensyarah,UPM jugamening-
katkankualiti pensyarahde-
ngan hanya mengambilgra-
duankelaspertamaataukelas
keduatinggisebagaitutor,"ka-
tanya.
